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Bunlar mı gök çiçekleri?
K ışın gadrine bakıyorum da, karın edebiyatımız­
da çiçek re musiki olmasını 
aklım bir türlü almıyor.
Bugünkü nesil belki bilmez, 
fakat bizim neslimiz, karın 
meleküt bahçelerinin çiçekle­
ri, ve sükût mezamirinin nağ 
meleri olduğunu ezber bilirdi. 
Fakat bilhassa büyük nesrine 
duyduğum hayranlığa rağ­
men, itiraf edeyim ki, ben Ce-
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nap Şahabettinin bu çiçekler 
ve nağmelerle süslenen şu bey 
tinin bulunduğu şiiri, ilk basıl 
dığı zaman da sevmemiştim:
m
Karlar bütün ’elham mezami- 
r-1 sükûtun; 
Karlar bütün ezharı riyaz-ı 
Melekûtun.
Hangi çiçek? Hangi nağ- 
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ne? Edebiyatın bu kelimeler 
le maskelemek istediği kar­
lar, bu teşbihin bulunduğu 
manzumenin yazıldığı tarih­
ten beri, kim bilir kaç bin fa­
kiri bilvasıta ve bilâ vasıta öl 
dürdü?
Bu anda gözümün önünde 
bir Londra telgrafında oku­
duğum kazalar, belâlar, ölüm 
ler bir şaheser mi? Ve bütün 
bu musibetlerin sebepleri olan 
karlar lâhût göklerinden yer­
lere serpilen çiçekler mi ve, 
bilmem hangi âletlerden çı­
kan sükûtlar mı? Avusturya- 
da ve İsviçrede, müteaddit 
köyleri tehdit eden, Lucern- 
de treni yoldan çıkaran, İs- 
viçreyi İtalyaya bağlıyan 
Saint - Gothard tünelini ge­
çilmez hale koyan, petrol yol 
larında otomobilleri dalga dal 
ga sükûna gömen, enginlerde 
on yedi İsveç tayfasını, ve üç 
balıkçıyı öldüren ve yurdu­
muzda kim bilir neler yapan 
şu kaatil karlar mı çiçek? On 
lar mı musiki? Geç efendim 
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